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Borrowing byInstitutional Borrowing
September 2007
Lending Institutions
Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Navy PC RIC RIH RWU Salve URI VA Wheaton
Borrowing Institution Total
Brown 36 1 10 4 25 0 0 127 85 1 89 88 167 0 134 767
Bryant 0 21 0 10 0 0 25 17 0 20 26 37 0 22 178
CCRI 23 1 1 9 1 0 43 71 1 33 26 70 0 22 301
DHS Student 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
JWU 24 0 21 0 0 0 13 30 0 21 22 42 0 14 187
Kent Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Navy Hosp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
PC 30 0 28 9 13 0 0 107 1 51 29 93 0 43 404
RIC 38 0 50 0 26 1 1 127 2 86 87 178 0 58 654
RW Medical 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU 18 1 25 0 25 0 1 32 48 0 28 91 0 40 309
Salve 26 1 15 0 10 2 0 30 45 0 43 76 0 30 278
URI 58 0 118 2 44 1 0 105 141 2 90 122 0 76 759
VA Hosp. 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 3 1 10
Wheaton 40 0 18 1 20 0 0 82 62 1 40 10 102 1 377
Total 293 4 308 17 182 7 2 588 609 8 474 438 860 1 441 4232
